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Pase á la situación de reserva del contraalmirante D. A. Morgado.--
Destino al contraalmirante D. M. Márquez.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Concede ingreso en la Escuela Superior
de Guerra al capitán D. J. Garcla.--Desestima instancia del idem don
R. Jara.—Idem ídem del Idem D. A. López.---Concede la vuelta á acti
vo á un cabo. Desestima excepción del servicio á un soldado.—
Idem instancia del capitán retirado de Ejército D. F. Méndez.—Publi
ca dos vacantes de profesor en la Escuela de Aplicación.—Reforma
los arts. 17 y 21 del reglamento de la Escuela de aprendices marine
ros. —Concede plaza de gracia á D. R. de Carranza.—Recompensa á
D. F. de Mora.-1dem al personal que expresa.




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo do Ministros,
Vengo en disponer que el contraalmiran
te de la Armada I). Alonso Morgado y Pita
da Veiga, paso á la situación de reserva el
ocho del mes de agosto próximo que cumple
la edad reglamentaria.
Dado en San Sebastián á treinta de julio
do mil novecientos doce.
ALFONSO
El Ministro (10 Marina,
Jumé
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar al contraalmirante
de la Armada I). Miguel Márquez y Solis,
Jefe de Estado Mayor de la jurisdicción dé
Marina en la corte, on relevo del general del
mismo empleo D. Alonso Morgado y Pita da
Veiga, que pasa á la escala de reserva por
edad el ocho del próximo mes do agosto.
Dado en San Sebastián á treinta de julio
de mil novecientos doce.
ALFONSO





Cuerpo de Infantería de Marina
•
Excmo. Sr.; El Sr. Ministro de la Guerra en real
orden do 1.° del actual, dice á esto Ministerio lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: En vista do la instancia remitida
con roal orden de Oso Ministerio, do 8 del mes
próximo pasado, promovida por el capitán de In
fantería de Marina D. Joaquín García Anillo, en
súplica do que so lo conceda cursar los estudios do
la Escuela Superior de Guerra, S. M. 01 Rey (quo
Dios guarde), do acuordo con lo dispuesto en la
real orden de 29 de abril de 1896 (D. O. núm. 96),
ha tenido á bien iceoder á los deseos del rePurren
te, quo deborá presentarse el día 15 do septiombre
próximo en dicha Escuela para seguir todos los es
tudios, en las mismas condiciones que los ofiohlos
del 1?,jóreito, poro volviendo á su Cuerpo una vez
terminados los tres aiíos de plan vigente.»
Do roal ordon, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo traslado á V. E. para su cono(iinion
to y el del interesado, siendo resultado de la sin
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tancia promovida por dicho oficial y cursada por
V. E. á este Ministerio en 3 do julio próximo pasa
do.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9
de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de CA
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado do la instancia que
en 11 de junio próximo pasado elevó á esto 'Minis
terio el capitán de la escala de reserva disponible
de Infantería de Marina, en situación de retirado,
D. Ramón Jara Torres, en la quo solicita unas di
ferencias de sueldo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia gene
ral de este Ministerio, y por las razones expuestas
en la real orden de 3 del corriente (D. O. número
172) al resolver igual petición del capitán I). Ma
riano de la Cruz Gil, so ha servido desestimar di
cha instancia por carecer de derecho á lo que so
licita.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 9 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor oentral,
Francisco Clzacón.
Sr. Inspector general del cuerpo de Infantería
de Marina.
Señores...
Exorno. Sr.: Como resultado de la instancia que
V. E. cursó en 20 de febrero del corriente año, pro
movida por el capitán do Inrantería de Marina (Es
cala de reserva disponible), en situación de retirado,
D. Andrés López Medina, en la que solicita unas di
ferencias de sueldo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Intendencia general de
oste Ministerio y por las razones expuestas en la
real orden de 3 del corriente (I). 0. núm. 172) al
resolver igual petición del capitán D. Mariano de
la Cruz Gil, se ha servido desestinar dicha instan
cia por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
(1eCtos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de agosto de 1912.
El General JOU del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción do Marina
en la corte.
Señores.....
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el eabo de Infantería do Marina, en si- I
;
tuación de reserva activa Pedro Carranque Rol»,
en súplica de que se le conceda la vuelta al servi
cio activo con arreglo á lo dispuesto 011 la real or
den de 26 de junio del año último, S. M. el Roy
. g.), de acuerdo con lo informado ,por la Ins
pección general del 'Cuerpo, se ,ha servido liceo
dor á los deseos del recurrente, (!011 -antlgtiodad
do esta fecha.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
dicho individuo cause alto en el primer batallón del
primer regimiento, para donde deberá ser pasa
portado á la brevedad posible.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para sui conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de agosto de 1912.
El General Jefe de Estado Mayor central,
&CU/CUCO chaeón.
i:r. Comandante general del apostadero de Cá
Excmo. Sr.: Visto el expediente de exención del
servicio instruído á favor del soldado del torcer
regimiento de Infantería de Marina José M. Mari
Llacer, quo alega en su favor la excepción segunda
del artículo 87 do la ley do 11 do julio de 1885, mo
dificada por la (le 21 do agosto (le 1896, para el re
clutamiento y reemplazo del Ejército; consideran
do que la excepción existía on el acto (le la .clasifi
cación y quo después de ésta sólo pueden ser ale
gadas las que sean sobrevenidas, según determina
el artículo 149 do la referida ley, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Inspección general del Cuerpo citado, ha tenido á
bien desestimar la excepción alegada por el solda
do de referencia por carecer de derecho á ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de agosto de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero (te
Cartagena.
Indeterminado
Excmo. Sr.: Vista la instancia que (on fecha 22
de julio próximo pasado elevó á esto Ministerio el
capitán retirado de Guerra, por ley especial de 3O
de julio de 1904, I). Federico Móndez
que solicitaba so le autorizase para usar el unifor
me dei cuerpo de Infantería do Marina; visto el
informo omitido por la Asesoría general do este
Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
desestimar dicha instancia, fundándose en que no
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hay medio legal de autorizarle para usar el unifor
me que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arros.—Madrid 7 de agosto de 1912.
Fi Gonoral encargado del ipacho,
Francisco Chaeón




Circular.—Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse dos
vacantes de profesor en la Escuela de Aplicación,
para el próximo curso, cuyo desempeño corres
ponde á la clase de tenientes de navío, S. M. el Rey
(g. D. g.) se ha servido disponer se publique en el
D. O. de esto Ministerio á fin de que los oficiales
de dicho empleJ que estén en condiciones y aspi
ren al desempeño de las referidas plazas, puedan
solicitarlo en tiempo oportuno; y teniendo en cuen
ta quo por la proximidad de la fecha en que deben
cubrirse las mencionadas vacantes, no es posible
cumplimentar por esta vez lo que preceptúa la real
orden de 27 de junio de 1904 j'oferente á los plazos
de anticipación con que han de publicarse, se re
duzca á quince días á contar desde la fecha de la
publicación de esta disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-- Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de agosto de 1912.
21 General el:Cargado del despacho,
Francisco Chamba.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de las comunica
ciones del Comandante de la Villa de Bilbao, Es
cuela de aprendices marineros, números 27 y 65, de
21 de febrero y 7 de mayo últimos, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo acordado por laJunta Superior de la Armada, se ha servido dis
poner:
1.0 Que no estimando conveniente la subsisten..
chi de los premios en metálico establecidos por el
articulo 17 del vigente reglamento do dicha Escue
la, por conceptuar que sólo deben existir los co
rrespondientes al tiro al blanco, que con generalidad lo están por las disposiciones vigentes, no
procede la concesión del aumento que se propone
en el fondo asignado á la Escuela de referencia.
Que á los aprendices que al terminar el cur
so final en el mencionado centro de instrucción
resulten desaprobados, continúen en la Escuela
otro curso, á cuyo efecto deberá disminuirse el nú
mero que se fije para la convocataria inmediata,
en el de individuos que se encuentren en el expre
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sado caso, para que quede así ajustado el total de
dicho personal.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y finos indicados.—Dios guarde á vue
concia muchos años. -Madrid 9 de agosto de 1912.
Gonoral ~argado del despacho,
J'(1 flCiSCO Chacón.
Sr. General Jefe del btado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. Ramón de Carranza y Gómez, en súplica do que
se le otorguen los beneficios que concede la real
orden de 6 de marzo de 1906 para el ingreso y per
manencia en las escuelas de la Armada, S. M. el
Rey (q. D. g.), teniendo presonto que el padre del
recurrente está en posesión de la cruz de primera
clase de la Real y Militar' Orden de San Fernando
otorgada por soberana disposición de 9 de mayo de
1904 (R. ). núm. 55, pág. 523), por estar compren
dido en e! caso 63 del art. 25 de la ley de 18 do ma
yo de 1862, se ha servido conceder á dicho joven
plaza de gracia con examen de suficiencia en las es
cuelas y academias do Marina, por estar compren
dido en la real orden do 6 de marzo de 1906.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos.
años. Madrid 9 do agosto de 1912.
El General encargado do) despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
*11
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta hecha á favor
de D. Francisco de Mora y Pozuelo, por el Coman
dante de Marina de la provincia de Huelva, S. M.
el Roy (q. D. g.) so ha servido conceder la cruz de
primera clase del Mérito Naval con distintivo blan
co, libre de gastos, á dicho Sr. Mora, por servicios
especiales prestados á la Marina.
De real orlen lo digo á V. E. para su conoci
miento y finos indicados.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 9 do agosto do 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M central de la Armada,
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas do la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del Co
mandante del contratorpedero Terror, transcrita
por el Comandante general de la escuadra de ins
trucción, en la que se manifiesta el buen compor
tamiento del tercer maquinista D. Antonio Fernán
dez y Fernández y por el cabo de fogoneros Tomás
Martín Santana, fogoneros preferentes Juan López
Ramos, José Jiménez Ramírez y Pedro Romero
Hernández y aprendices fogoneros Antonio Gutié
rrez Rodríguez y Jerónimo Limas Navarro, con
motivo de la avería sufrida en las calderas del con
tratorpedero Terror, y teniendo en cuenta el mérito
contraído por los expresados individuos que con
arrojo y trabajo consiguieron evitar averías de ma
yor consideración y que en dicha operación resul
taron con quemaduras más ó menos graves los fo -
goneros y aprendices mencionados, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo acordado
por la Junta de Clasificación y Recompensas, se ha
servido conceder al tercer maquinista la cruz de
plata de la Orden del Mérito Naval con distintivo
rojo, pensionada con siete pesetas cincuenta cénti
mos mensuales, hasta el ascenso á primer maqui
nista, y á los fogoneros y aprendices fogoneros la
misma cruz y de igual Orden y distintivo, pensio
nada con dos pesetas cincuenta céntimos mensuales
durante su servicio en activo, por considerarlos
comprendidos en el artículo 9." del reglamento (1(4
recompensas para clases é individuos de marinería
y tropa, aprobado por real decreto de 1." de abril
de 1891.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muel
afíos.—Madrid 9 de agosto de 1912.
El General encargado del despacito,
FranCiSCO Chacdn.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Presidente de la Junta do Recompensas.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
1114-
Sentidos auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
marinoro de 1•" clase de la dotación del Museo Na
val D. José M. Parrilla Lobo, en súplica de que
como huérfano del capitán de fragata D. Antonio,
se le conceda derecho á su ingreso en el cuerpo de
Auxiliares de Oficinas con los beneficios determi
nados en el reglamento del mismo, S. M. ol Doy
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado
por osa Jefatura, hq tenido á bien acceder á lo que
se solicita por estar el interesado comprendido en
los preceptos del Elltimo párrafo del real decreto de
24 de noviembre de 1910.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
—Madrid 9 de agosto de 1912.
El General Jefe dol Estado Mayor central,
Francisco Chacón,
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
del Illnlet4:10 de Mari ua.
